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Masalah yang dihadapi organisasi saat ini terhadap pembuatan laporan 
pencapaian kinerja adalah keterlambatan pembuatan laporan pencapaian kinerja yang 
disebabkan oleh 3 (tiga) hal yakni prosuder, data, dan human. Metode pendekatan 
masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan operasional 
menggunakan metode Business Process Management yang didukung dengan Konsep 
Berbasis Obyek yang kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan fitur atas aplikasi e- 
KPI. 
Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah akan digunakannya apliiasi e-KPI 
oleh BINUS hiversity untuk mempermudah pembuatan laporan pencapaim kinerja 
baik untuk unit maupun personal. Pembuatan laporan pencapaian kine rja untuk personal 
yang ada di &am aplikasi eKP? untuk BINUS University meliputi pembuatan l a p m  
pencapaian KPI (Key Performance Indicator), CCA (Core Compenetcy Analysis), 
Technical Competency, dan Development Plan and Career Aspiration. 
Aplikasi e-KPI merupakan aplikasi berbasis web yang menggunakan Micros03 
Ofice Sharepoint 2010 dalam pengembangannya. Micros03 Ofice Sharepoint .~ ~.. 2010 kareeha BWUS UG"ersi.ty sedziiig h&eengee~l,~GgkG K-io;ledie~ Management 
berbasis Microsoft Ofice Sharepoint 2010. Sehingga dalam implementasi, aplikasi e- 
KPI ini akan terintegrasi dengan Knowledge Management yang telah ada. 
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-KPI didapat dari analisis masalah dan 
kebutuhan atas pembuatan laporan pencapaian kinerja di BINUS University. Contoh 
fitur yang ada dalam aplikasi e-KPI adalah video tutorial dari penggunaan aplik&i e- 
KPI, pembuatan laporan pencapaian kinerja untuk unit maupun personal, penugasan, dan 
pembuatan news and events terkait penilaian kinerja yang ada di BEWS University. 
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